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 %  11/95 ± 69/15  
 /@  50/99 ± 75/15  
b 
N  00/98 ± 75/15  
  52/95 ± 21/21  
yL >D/b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 }  05/21±50/105 
Di  	 O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    
  001/0  
 F ;100 (   80/103 ± 41/25  
 E/150-100 (   40/102 ± 09/18  
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  50/93 ± 68/15  
 F /200 ( 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P ;D A4
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"'  96/95 ± 53/17  
/N  20/105 ± 47/19  
9R( 5
 9 \e$  010/0  
]  87/19±04/98  
S
  61/98 ± 28/18  
 F  48/92 ± 22/16  
!4 3. 
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)6) ± 2 7	(  
M-PTSD*  1 - 55 95N b8 N  53/6 ± 35/23  
2 -  E/ b 8 TD  \#
  47/4 ± 29/24  
3 - "Y8 ( 25 "D   72/4 ± 72/25  
4 - "4 A  79/5 ± 66/23  
\ ;  51/21 ± 02/97  
*M-PTSD: Mississippi scale for combat-related Post-traumatic stress disorder 
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Post-traumatic stress disorder prevalence in employees of emergency 
departments of teaching hospitals affiliated to Kerman University of 
Medical Sciences, Iran 
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Maesumeh Karimi4, Hojat Sheikh-Bardsiri5 
 
Abstract 
Introduction: Personnel of emergency departments in hospitals have direct encounter with many events 
that threat their own wellbeing during daily work and may cause post-traumatic stress disorder (PTSD). In 
the Iranian context, there are limited numbers of studies about the prevalence of PTSD among of hospital 
emergency personnel. This study aimed to fulfill this goal among in hospitals affiliated to the by Kerman 
University of Medical Sciences, Iran. 
Method: Using Mississippi Scale for Combat-related post-traumatic stress disorder (M-PTSD), the PTSD 
prevalence rate of all hospitals emergency personnel (n = 321) was assessed. Data were analyzed using 
Kolmogorov-Smirnov, chi-square, and Pearson correlation tests.  
Results: 5 personnel (2%) had slight, 235 (94%) had moderate, and 10 (5%) had severe PTSD. Mean 
PTSD number of hospital emergency personnel was 97.02. 
Discussion and Conclusion: The study suggests health care managers to organize systematic and 
dynamic policies and procedures in order to assist personnel to deal with post-traumatic stress disorder. 
Keywords: Post-traumatic Stress disorder, Emergency personnel, Kerman, Iran 
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